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ABSTRACT 
Čtvrtá průmyslová revoluce zasahuje do všech odvětví. Jak je 
na tento fakt připraveno vysokoškolské prostředí, a to zejména 
vzdělavatelé, v jejichž kurikulu jsou profesní studijní programy. Tímto 
a dalšími aspekty fenoménu 4.0 se zabývají řešitelé projektu TAČR  
„Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci 
fenoménu 4.0. v oblastech strojních, pedagogických a 
zdravotnických.“ 
Hlavním cílem projektu je zvýšení připravenosti absolventů 
profesních terciárních oborů na - díky fenoménu 4.0 - překotně se 
měnící požadavky společnosti a trhu práce v jejich konkrétním oboru 
formou návrhu inovací jejich studijních programů. Výzkum má za cíl i 
zaměření se zejména na problematiku transversálních dovedností  
a interdisciplinárního porozumění jednotlivým oblastem, které 
v měnící se moderní “společnosti 4.0” nabývají silně na významu. 
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Potřeba změny myšlení u všech účastníků vzdělávacího 
procesu (škola, zaměstnavatel, student a další relevantní 
stakeholdeři), reprezentovaná např. potřebou společného 
nastavování metod a výstupů z učení, je pak nezbytnou součástí cesty 
k úspěchu absolventa profesního terciárního oboru ve Společnosti 
4.0. 
Řešitelé projektu za FZS uchopili problematiku projektu jako 
možnost analyzovat studijní program Ošetřovatelství, tedy vzdělávání 
pro výkon profese Všeobecná sestra. Analýza studijního programu se 
týká hlavně oblasti existence výuky směřující k získání znalostí  
a dovedností v oblasti IT a přístrojové techniky (zdravotnické 
přístroje). Hlavní nosnou myšlenkou je „Připravujeme absolventy na 
reálný kontakt s technickou praxí“? Na základě zjištěného navrhnou 
řešitelé konkrétní možnosti inovace předmětů studijního programu, 
navrhnou doplnění portfolia stávajících pomůcek a popř. doporučí 
prohloubení konkrétních kompetencí vyučujících. 
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